




VDD = 5 V
KPN = 80 μA/V2 ; KPP = 40 μA/V2
tOX = 150 Å; VTN=-VTP=1 V ; Cload = 0.1 pF
LMIN = 1.0 μm
Wninvdinamico = Wpinvdinamico = 1 μm




.model NMODA NMOS LEVEL=1 VTO=1 KP=80E-6 GAMMA=0.4 LAMBDA=0.005 
+PHI=0.8  TOX=150E-10  CJ=3.6E-4  MJ=0.33  CJSW=2.1E-10  PB=0.7 
+MJSW=0.33
.model PMODA PMOS LEVEL=1 VTO=-1 KP=40E-6 GAMMA=0.4 LAMBDA=0.005 






VVDD VDD 0 dc 5























Si vuole  ora  realizzare  una  generica   funzione   logica  composta  da diverse   logiche  domino.  Per 
semplicità in questo caso saranno realizzati solo invertitori ma le valutazioni di progetto sarebbero 
identiche anche nel caso di altre funzioni logiche come quella realizzata nella esercitazione 2. Si 
provi  a   realizzare  e   simulare  un circuito  composto  dalla  cascata  di  due  porte  NOT dinamiche 
(sfruttando i subcircuits descritti in precedenza). I risultati ottenuti sono corretti? Perché?
Per evitare il problema precedente è possibile realizzare una struttura composta da un invertitore 






















nel   caso   si   volesse   realizzare   funzioni   logiche  più   complesse  di   un   singolo   inverter,   quali   ad 
esempio la funzione Z=A⋅BC descritta nella esercitazione precedente? Perchè?
